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Resumen 
El propósito principal del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre 
la competencia digital y el desempeño docente de la Institución Educativa 20391 Jorge 
Bravo de Rueda Querol, Chancay, 2020, con el fin de motivar a los docentes a empoderarse 
de esta competencia tan necesaria, y acorde al contexto mundial, para que puedan 
incorporarla a su práctica educativa. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo 
básico, diseño no experimental correlacional, de corte transversal. Se sometió a la prueba de 
confiabilidad a 20 docentes procesados mediante el alfa de Cronbach, lo cual arrojó 0,961 y 
0,951 respectivamente en los instrumentos, esto nos indicó que son altamente confiables. La 
población censal fue de 93 docentes, a los cuales se les aplicó cuestionario por cada variable, 
ambos cuestionarios adaptados por el investigador y validados por juicio de expertos. Los 
resultados indicaron que hay una correlación moderada entre las variables, arrojando un Rho 
de Spearman de 0,587 y un p-valor de 0,000. 
Palabras clave: Competencia, digital, desempeño, docentes 
x 
Abstract 
The main purpose of this research work was to determine the relationship between digital 
competence and the teaching performance of the Educational Institution 20391 Jorge 
Bravo de Rueda Querol, Chancay, 2020, in order to motivate teachers to empower 
themselves with this much-needed competence. and according to the world context so that 
they can incorporate it into their educational practice. The research focus was basic, 
quantitative, non-experimental, correlational, cross-sectional design. Twenty teachers 
processed using Cronbach's alpha were subjected to the reliability test, which yielded 0,961 
and  0,951  respectively  in  the  instruments,  this  indicates  that  they  are  highly  reliable.  The 
census population was 93 teachers, to whom a questionnaire was applied for each variable, 
both questionnaires adapted by the researcher and validated by expert judgment. The 
results indicated that there is a moderate correlation between the variables, yielding a 
Spearman's Rho of 0,587 and a p-value of 0,000. 




Grandes revoluciones han acaecido siempre en las sociedades y la que hoy impera es la 
llamada revolución digital. El Parlamento europeo (2006) sugería que todo ciudadano 
debería dominar las tecnologías digitales para desenvolverse eficazmente en la sociedad. 
Luego, la Unesco (2011) sustentaba que, según el contexto en el que se vive, los docentes 
no solo debían empoderarse de las tecnologías, como los demás profesionales, sino que 
deben a la vez formar una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en las TIC, esto es 
lo que se le conoce como “Competencia digital docente (CDD)”. Esta organización también 
señala que todo maestro debe desarrollarla para enseñar, innovar y mejorar en su profesión, 
puesto que las TIC hoy en día son herramientas imprescindibles en la vida academicista, 
aunque su aplicación en el proceso educativo aún no ha sido totalmente aprovechada para 
generar capacidades que exigen ser desarrolladas en nuestro siglo como el trabajo 
cooperativo, la creatividad digital, entre otros. En efecto, es necesario un nuevo perfil 
docente que se constituya en la incorporación de las TIC a su labor educativa. 
 
El Índice de economía digital y sociedad (2020) arrojó que el 42% de los docentes 
europeos no alcanzaba ni siquiera el nivel básico de desarrollo de la CDD. Es por ello que 
en Europa, Asia y Norteamérica se viene investigando los aspectos a tener en cuenta en el 
desarrollo de esta nueva competencia, como establecer un marco para acreditarla y la 
correspondiente elaboración de indicadores de medida. Esto genera como consecuencia que 
exista ya no solo una brecha cognitiva, sino también, una digital, la cual está muy acentuada 
en América Latina, cuyo aparato socioeconómico y cultural las hacen más visibles. Muchos 
estudios señalan que estas desigualdades repercuten en el desempeño del profesorado en el 
aula, donde los docentes ya no solo deben contar con la pedagogía, materiales y recursos 
clásicos; sino con la aplicación, integración y creación de entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje, tanto en sus estudiantes como en ellos mismos. 
 
Con respecto a nuestro país, es de conocimiento generalizado que el nivel de CDD en 
promedio es deficiente, sobre todo en el contexto rural. Ya en el último Currículo Nacional 
(2017) se contempla esta competencia en los estudiantes; sin embargo, cómo se puede 
generar esta competencia si no se observa esa preparación en los docentes, a pesar de que 
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dentro del M.B.D.D. se incluye, desde el 2012, este aspecto como indicador de buen 
desempeño en el profesorado. Este año, por el contexto epidemiológico en el que nos 
encontramos, al inicio se han notado las falencias en las clases virtuales; sin embargo, el 
profesorado ha tenido que adecuarse a la situación de educación a distancia, por lo que su 
empoderamiento y aplicación se han hecho necesarios y obligatorios, aunque sin una 
capacitación verdaderamente eficaz e integral, ha sido en gran medida de manera autodidacta 
y apelando a medianos conocimientos previos con los que la mayoría de los docentes 
cuentan. 
 
A nivel del distrito de Chancay (provincia de Huaral) se constata esta misma dificultad. 
Particularmente, me centro en la I.E.P. Nº 20391- “Jorge Bravo de Rueda Querol”, la cual 
cuenta con 93 docentes. En esta institución se evidencia que hay un aula de innovación sin 
recursos pertinentes, un aula de cómputo con pocas computadoras, las cuales están 
desactualizadas y sin mantenimiento. En cuando al equipo docente, a groso modo, 
evidencian un desarrollo insuficiente de la CDD, ya que no estilan utilizar las TIC en sus 
sesiones de aprendizaje, ya sea porque no existen los medios y condiciones adecuadas, por 
falta de capacitación en entornos virtuales o simplemente porque hay una actitud reacia a la 
adaptación digital, lo que a su vez se extrapola a los estudiantes. Sin embargo, debido a la 
coyuntura actual, esto ha ido cambiando para bien, aunque no se sabe en qué medida esto se 
relaciona con el desempeño del profesorado. 
 
        Internacionalmente, encontramos estudios como los realizados por Osorio (2016), el 
cual analizó el nivel de desenvolvimiento docente en cuanto al manejo de la tecnología en 
100 docentes colombianos, encontrando que la mayoría requiere de guía y retroalimentación 
en cuanto a la pedagogía apoyada por las TIC. Asimismo, Caudillo (2016) realizó un estudio 
comparativo entre el nivel de competencia digital mostrado por los docentes y los estudiantes 
de secundaria en Sonora, México, concluyendo que los estudiantes evidenciaron una mayor 
autonomía tecnológica, lo cual se concretiza en un mejor desarrollo de la competencia, 
comparado con el bajo nivel observado en los docentes. Por otro camino, Tárraga, Sanz y 
Tijeras (2016) diagnosticaron el grado de erudición con respecto a las TIC por parte de 107 
estudiantes futuros profesores del nivel inicial y primaria, dentro del enfoque cuantitativo y 
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diseño correlacional. Afirmaron que la calidad y cantidad de capacitaciones en TIC se 
relacionan significativamente con su utilización. 
 
Zempoalteca, Barragán y González (2017) examinaron a 100 docentes mexicanos para 
determinar el grado de manejo de las TIC por parte del profesorado y cómo esta se relaciona 
con su aplicación en el campo educativo. Fue de un trabajo correlativo, llegando al colofón 
de que la enseñanza tradicional está enquistada en la práctica docente y esto dificulta el 
desarrollo de una CDD. También, Correa y Patiño (2016) relacionaron las TIC y el 
desempeño docente en 131 docentes colombianos, con un enfoque cuantitativo y un nivel 
descriptivo-correlacional. El resultado fue una correlación alta (0,944), debido a que las TIC 
están integradas en todas las sesiones de clase. 
 
Con lo que respecta a nuestro país, Llatas (2019) buscó relacionar la CDD y el 
desempeño del profesorado de una institución educativa de Trujillo. El trabajo fue de tipo 
descriptivo correlacional y con una muestra 78 docentes, presentando una relación baja (Rho 
= 0,286) entre estas 2 variables, concluyendo que no existe una relación significativa entre 
ellas, debido a que esa escuela cuenta con una metodología tradicional en la cual no se 
integran significativamente las TIC. Por otra parte, Barrientos (2019) también relacionó las 
mismas variables que Llatas, solo que aquel lo hizo en 50 docentes de Villa el Salvador, con 
un diseño de tesis similar, obteniendo una relación moderada (Rho = 0,490) entre las 2 
variables. En esa misma línea, Rodríguez (2017), relacionó el desempeño docente y la 
aplicación pedagógica de las TIC en 100 profesores de San Juan de Lurigancho, utilizando 
el mismo diseño que los 2 autores citados anteriormente, obtuvo una correlación alta (Rho = 
0,770) entre las variables, ya que encontró que todos los docentes tienen constantes talleres 
de actualización en TIC, siendo estas una parte medular en todas las asignaturas. Quispe 
(2017) buscó la relación entre la CCD y su desempeño en el salón de clase en 40 docentes, 
el trabajo tuvo el mismo diseño que los anteriores trabajos nombrados, sentenciando que hay 
una relación alta entre ambas variables (Rho=0,717). De la misma manera, Acevedo (2017) 
halló la relación entre la CDD y el desempeño en el aula en 136 profesores de Collique, 
concluyendo que las 2 variables se relacionan de manera directa pero deficiente (Rho = 
0,288) determinando que en ese colegio los docentes usan las TIC más que todo para 
comunicarse, pero no para servir como un recurso para utilizarlo en su labor pedagógica. 
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Todos estos corolarios y conclusiones se fundamentan en bases teóricas y autores. Es 
necesario traer a colación que, en un orbe tan globalizado (aunque desigual), en el que el 
capitalismo es el sistema imperante y hegemónico. De acuerdo a Grajales y Osorno (2019), 
la tecnología ha alcanzado un desarrollo vertiginoso, alterando para siempre todos los 
campos del saber; es por esto que se evidencia un uso común y generalizado hoy en día. Tal 
es el caso de las TIC, cuya aplicación como recurso academicista, profesional o casero es 
muy habitual en nuestros tiempos, propiciando la era de la información y el conocimiento, 
como lo sostuvo Hashim (2028), es por esto que ahora se habla de “cibercultura”, neologismo 
que abarca el uso masivo de herramientas digitales para acceder, generar y compartir 
información, sustentado por Levy (2007).  Ahora, si nos enfocamos en el ámbito educativo, 
su uso es cada vez más frecuente, integral y necesario.  Scott (2015) mostró que las TIC son 
un escaparate que permite la renovación social y pedagógica, por lo que es menester una 
alfabetización digital. 
 
Antes de hablar de CDD tenemos que entender y definir lo que es una competencia. 
Pavié (2011) sostiene que las competencias son inherentes a las personas, más no de su labor. 
Por su parte, Guzmán y Marín (2011) afirman que estas permiten hallar la solución a una 
dificultad y, si se añade la palabra docente al término competencia, ellos la definen como la 
capacidad para movilizar procesos y recursos cognitivos volcadas en el proceso educativo. 
Albino (2018) argumentó sobre su carácter bidimensional: el saber y lo que se hace con este, 
sobre todo, desde un enfoque social. Además, el Minedu (2017) añadió que las competencias 
desarrollan un conjunto de habilidades y destrezas para operar ante una situación 
problemática en un contexto determinado. Condensando lo antedicho, tenemos que una 
competencia es el conjunto de capacidades, los cuales de manera holística y combinada 
permiten a las personas resolver problemas de manera pertinente y ética. 
 
Ahora, si nos referimos a la competencia digital, múltiples autores nos hablan también 
de esta. Un informe de la Comisión Europea (2006) formalizó aquel término como una 
capacidad de todo ciudadano acorde al contexto en el que se desenvuelve, la cual propicia la 
aplicación de la tecnología a todos los campos de la vida (investigativo, laboral, recreativo y 
comunicativo). Seguidamente, la Unesco (2017) sostuvo que esta naciente competencia 
implica organizar y planificar entornos educativos virtuales, desarrollando y utilizando las 
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TIC dentro de las sesiones de aprendizaje. Davies (2016) conceptuó a la competencia digital 
como la aplicación de los recursos y entornos digitales para lograr las necesidades básicas 
de la vida actual. Más adelante, acorde al Intef (2017), estas tecnologías deben usarse en el 
ámbito laboral de una manera creativa, criterial y positiva. Almerich, Díaz, Cebrián y Suárez 
(2018), al respecto, agregaron que esto requiere de destreza y conocimiento que todos los 
ciudadanos a nivel mundial tienen en distintos niveles; empero, como lo enfatizan Pozos y 
Tejada (2018), para evidenciar competencia digital no basta con ser versados en TIC, sino 
que es menesteroso aprovecharlas para producir conocimiento, socializarlos y reflexionar 
sobre los mismos.   
 
 Asimismo, y no menos importante, están las competencias profesionales, didácticas y 
metodológicas ligadas al campo educativo. Abarca la utilización de recursos como 
programas, aplicaciones y dispositivos digitales, en el quehacer educativo (incluido el 
aspecto investigativo y de gestión), como medios pedagógicos y estrategias pertinentes e 
integradas a la TIC. El profesorado debe apropiarse también de las TIC y aplicarla como 
medio en el plano educativo. Por ello, el Minedu (2017) propuso etapas: la ciudadanía, la 
creatividad y el emprendimiento digitales. En cuanto a la primera, los profesores son 
eficientes y conscientes de la utilización de las TIC en su labor diaria, lo cual permite tener 
una identificación digital. La segunda está referida a crear contenidos digitales para y con 
los estudiantes y, por último, el tercer aspecto busca animarse a crear soluciones en el campo 
educativo, partiendo de la tecnología. Quintana (2000) analizó las capacidades requeridas en 
el profesorado para empoderarse digitalmente. Por una parte, nos habla de competencias 
instrumentales, que abarca el dominio y utilización de dispositivos tecnológicos y/o 
informáticos (hardware y software), lo cual le permitirá adaptar las TIC a sus clases. También 
están las competencias cognitivas y actitudinales, las que comprenden el desarrollo de una 
ciudadanía digital responsable, así como la adecuación de los procesos psicológicos 
superiores como el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad enmarcados dentro 
de entornos virtuales.  
 
Es así como nace el término competencia digital docente (CDD), en palabras de 
Zavala, Muñoz y Lozano (2016) como el dominio y uso innovador de las TIC por parte del 
docente en el contexto escolar; inclusive, como señalaron Kaarakainen, Kivinen, y Vainio 
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(2018), debería ser ya uno de los hitos más importantes que se deben considerar en la 
formación de los futuros profesores. De ahí que Grand (2017) expresó su imperiosa 
necesidad de una reingeniería curricular en las universidades como en las instituciones 
educativas. Por lo expuesto, los docentes debemos estar preparados digitalmente acorde al 
contexto en el que desenvolvemos, en esta realidad de nativos digitales, no podemos 
quedarnos atrás. Es nuestro deber guiarlos hablando su mismo idioma, enfocándolos y 
desarrollando en ellos también sus habilidades y destrezas digitales. Sin embargo, el 
profesorado, en su gran mayoría, aún no la ha desarrollado por múltiples factores. Estas 
brechas digitales tienen muchas aristas, entre las cuales tenemos: la económica, la zona de 
confort, la falta de una política educativa, la cual proporcione un soporte y capacitaciones, 
entre otras. Morales (2013) sostuvo que los docentes, principalmente, se encuentran 
preparados más que todo en la dimensión comunicativa, dejando de lado el desarrollo de 
conocimientos que puedan aplicar a su labor diaria a través de las TIC. A falta de un 
direccionamiento y soporte real y comprometido por parte de los gobiernos de turno, es que 
se crean las “comunidades educativas”, como grupo solidario, necesario y autodidacta de 
aprendizaje. 
 
Cabero (2007) estudió la actitud docente frente a la tecnología, encontrándose en 
muchos casos con la “tecnofobia”, es por esto que propone desarrollar un cambio de chip 
mental y de predisposición positiva hacia las TIC para poder transversalizarlas en todas las 
áreas educativas, desde la planificación curricular, la ejecución y evaluación de la misma; 
así como en los campos de la gestión educativa y la investigación; por el mismo camino, 
Casillas, Cabezas y García (2020) confirmaron el carácter reacio de los que enseñan y que 
esto impide la mejora de los aprendizajes, acorde a lo actual,   Tomando esto como panorama, 
Sánchez, Boix y Jurado (2009) redefinieron el papel del docente como el de un mediador y 
formador tecnológico en el alumnado. Dicho esto, es necesario que el docente desarrolle, 
primero en él, todos los matices de la llamada CDD para formarla luego en sus estudiantes, 
lo cual, según Van Loon, Ros y Martens (2012), generará la llamada autonomía cognitiva y 
digital en los discentes que, dicho sea de paso, y de acorde al Currículo nacional (2017), se 
corresponderá con la competencia 29; además de ser un excelente caldo de cultivo para el 
trabajo cooperativo, reflexivo, creativo y crítico entre pares. 
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Por consiguiente, Muraro (2005) propuso incluir a las TIC dentro de la planificación 
curricular (ya incluida en nuestro país desde el 2017 como una de las 31 competencias a 
lograr de modo transversal a todas las áreas). Volviendo a la predisposición docente para 
formar en ellos y en sus estudiantes esta nueva competencia, Coll, Mauri y Onrubia (2008) 
propusieron generar novedosas experiencias de aprendizaje digital, tanto en las sesiones 
como en el aspecto de la evaluación a través de recursos tecnológicos. Ahora, Intef (2017) 
también señaló aspectos en el que los docentes se deben desenvolver como el 
empoderamiento tecnológico, el aspecto comunicativo (que es el que más desarrollan los 
docentes) y la generación de entornos virtuales. Tenemos en primer lugar al aspecto de la 
información y alfabetización informacional, en la cual los docentes deben reconocer, 
interiorizar, administrar, analizar y retroalimentar información generada en medios virtuales. 
En segundo lugar, el aspecto de la comunicación y la colaboración, que abarca la creación 
de redes educativas y aprendizaje cooperativo. Por su parte, la Unesco (2018) redefinió la 
competencia digital como un conjunto de competencias más específicas referidas al dominio 
de recursos digitales, la facilidad para administrar información y aplicarla, así como 
compartirla. En vista de ello, la dividió en 3 etapas: la elemental, la especializada y la de 
producción cognitiva. Por todo ello, como lo explicaron Colomer, Hernández y Ketil (2018), 
el campo educativo debe ir a la par de la transformación digital.  
 
Vargas et al. (2014) refirieron 2 tipos de CDD: la tecnológica (programas informáticos, 
software y herramientas web) y la pedagógica (adecuación de las TIC en la labor educativa), 
aunque encontraron una baja correlación entre ambas. Según el Minedu (2017) esto se puede 
comprobar con el bajo desempeño digital evidenciado en las diferentes evaluaciones 
realizadas al magisterio. También se pudo apreciar un mayor nivel de CDD en instituciones 
privadas comparado con las públicas. Por otra parte, Prendes et al. (2018) dividieron a la 
CDD digital en 5 aspectos: el técnico, que tiene que ver con la destreza en el manejo de los 
recursos tecnológicos, el informacional y comunicativo, referido a la calidad de información 
obtenida a través de los medios digitales, así como la capacidad para transmitir mensajes; el 
educativo, referido al acompañamiento y producción de contenido educativo mediado por 
las TIC, el analítico, que comprende una autoevaluación en el uso de las TIC y, finalmente, 
el aspecto social y ético, que trae a colación los espacios colaborativos en entornos virtuales 
y cuan conscientes podamos ser de su uso sin dañar a nadie.  En otro sentido, Boris (2009) 
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contempló 5 componentes: el de aprendizaje, que data sobre el cambio de datos en acervo 
cultural; el informacional, que abarca el procesamiento de la información apoyado en las 
TIC; el comunicativo, referido a la interacción digital; el de la cultura digital, que habla de 
la colaboración virtual y el tecnológico, que enfatiza el nivel de dominio digital. Pozos y 
Tejada (2018) la desagregaron en: compromiso social, gestión, investigación y docencia, en 
esa jerarquía de desarrollo. 
 
Tomando como base al Ministerio de educación de Colombia-Mineducación (2013) 
por encontrarse más acorde a las definiciones contemporáneas mundiales, ser de la región y 
por estar a la vanguardia de la tecnología educativa, esta entidad fracciona a la CDD en 5 
apartados: la dimensión tecnológica abarca el nivel de empoderamiento que tienen los 
docentes en el uso de las TIC (programas, aplicaciones, software educativo recursos digitales 
y entornos virtuales).  La dimensión pedagógica mide la habilidad que tienen los docentes 
para integrar eficazmente las TIC al proceso educativo a través de múltiples e innovadoras 
estrategias. La dimensión comunicativa se establece como la capacidad para interactuar en 
entornos virtuales, sincrónica y anacrónicamente, con el manejo de los medios respectivos, 
empleando un lenguaje digital y realizando un eficaz trabajo colaborativo.  La dimensión de 
gestión se refiere al grado de destreza y dinamismo en la aplicación de las TIC para planear, 
organizar, administrar y evaluar eficazmente las prácticas educativas. Finalmente, en cuanto 
a la dimensión investigativa, esta mide la capacidad de incorporar las TIC para generar 
innovadores saberes, realizar registros de su trabajo, socializarlos con los demás y construir 
un conocimiento colectivo. Al respecto, Vargas et al. (2014) fundamentaron un desarrollo 
elemental en cuanto a los componentes investigativo y de gestión, e intermedio en los 
restantes. En otro sentido, Pozos y Tejada (2018) sostuvieron que, referente al aspecto 
tecnológico y pedagógico, estos son los que menos desarrollados están, adelantado antes por 
Loredo, García y Alvarado (2010), seguido por el investigativo y el de gestión. A su vez, 
Sandia, Aguilar y Luzardo (2018) destacaron al aspecto didáctico como el más 
perfeccionado, el tecnológico como incipiente y en término medio al comunicativo, 





En cuanto a la variable desempeño docente, multitud de teóricos tratan sobre esta.  
Según la aseveración de Muchinsky (2002), se llama desempeño a todo lo se puede observar 
y medir, sea cual fuere su naturaleza, Montenegro (2007) añadió que debe tratarse siempre 
de resultados, los cuales serán evaluados para medir su efectividad y eficacia. Dicho esto, 
está implícita la afirmación de que los resultados deben medirse, por lo mismo, Bakker y 
Demerouti (2008) sostuvieron que a comienzos del siglo XX comenzó la evaluación de los 
diferentes desempeños, tanto a nivel de obreros como de los mandamases de fábricas y 
empresas, los cuales deberían cumplir ciertos estándares establecidos previamente. Sin 
embargo, hoy sabemos que evaluar es muy diferente a valorar, se evalúan objetos, procesos, 
cosas, pero a las personas se las valoran, como lo afirmaron Labin, Duffy, Meyers, 
Wandersman y Lesesne (2012), sea cual fuere el caso, Trevitt, Breman y Stocks, (2012) 
establecieron que lo antedicho sea continuo y gradual.  
 
Morgan, Hodge, Trepinski y Lorin (2014) llevaron este punto al plano educativo, en 
el cual, a través de la evaluación se puede conocer cómo es un docente en sus diferentes 
aspectos individuales y sociales, además de su actitud, como señalaron Gálvez y Milla (2018) 
frente al monitoreo, traducidos en experiencias de aprendizaje enriquecedoras o frustrantes. 
Todo esto supone lograr una “calidad en la educación”, lo cual, como docente, opino que la 
intención es buena, pero no los medios y la forma como se hace actualmente, menos de una 
forma punitiva; es por ello que muchos docentes se oponen a ser evaluados, por esto, es 
menester modificar ciertos aspectos evaluativos conjuntamente con representación 
magisterial, para que así los docentes sientan que verdaderamente una evaluación conlleve 
al logro de la excelencia educativa.  
 
Justamente, la evaluación está sometida a varios modelos, tal como afirmó Valdés 
(2006), estos deben tomar en cuenta las particularidades de los docentes y su contexto, así 
como el de sus alumnos. Con respecto al “modelo A” del que nos habla tiene como 
protagonista al docente y se valora a partir de los resultados en sus alumnos y la convivencia 
con sus PP.FF. Ahora, el “modelo B” tiene a los estudiantes como eje, en la cual se enfatiza 
el proceso y la calidad de acompañamiento que realiza el profesorado. Existe un “modelo 
C”, el cual toma en cuenta la actitud de los maestros ante un acompañamiento externo 
(directivos, especialistas, coordinadores), con el fin de retroalimentar su labor. Finalmente, 
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el “modelo D” nos habla de la calidad de reflexión y autoevaluación en los educadores, que 
tiene 3 procesos: observación de clase, entrevista y retroalimentación acompañada y 
oportuna. 
 
Maslow y Kelley (2012) sentenciaron que las personas son el producto de sus actos y 
del control que hacemos de ellos, así, la actuación de los docentes (desempeño) está 
íntimamente vinculado a sus productos que, en este caso, son el nivel de competencia que 
generan en sus estudiantes. Starkey (2010) asintió que los educadores deben estar en 
constante renovación de saberes, haciendo énfasis en la adecuación digital. Por su parte, 
Vaillant (2016) aseguró que las políticas educativas de los países de Latinoamérica someten 
a constantes evaluaciones a sus docentes para asegurar una cualificación idónea en el rubro, 
pero a modo muy genérico, por eso, Valdivieso y Ángeles (2016) señalaron que se debe 
circunscribir, sobre todo, al empoderamiento digital y de cómo esto es aprovechado en el 
proceso educativo. Asimismo, Trillo, Nieto, Martínez y Escudero (2017) advirtieron que el 
actuar docente es muy complejo, debido a que están implicadas muchas aristas (modelo 
educativo, currículo, contexto, recursos) y estos tiene que ser adaptados permanentemente, 
sin dar tiempo muchas veces a que se asienten y se construyan sólidamente. 
 
Guizado, Menacho y Salvatierra (2019) consideraron 3 componentes para la variable 
desempeño docente: la dimensión pedagógica; referida a las acciones pertinentes e 
integradas acordes a un modelo educacional y de acuerdo a un currículo, según Avín, Llanos, 
Morales, Santamaría y Soto (2016), este presenta varios matices en el profesorado, como su 
nivel de competencia hasta su forma de evaluar. Por otro lado, la dimensión teleológica 
contempla el hacia dónde se tiene que ir, qué es lo que se busca. Espinoza y Campuzano 
(2017) acotaron que los docentes tienen como fin último el construir competencias en sus 
estudiantes y en ellos mismos. Por último, la dimensión deontológica está referida al grado 
de compromiso y deber que necesitan evidenciar los educadores para cumplir cabalmente su 
función, según Nieva y Martínez (2016), sustentados en principios axiológicos que rijan su 
horizonte de acuerdo a los principios educativos. 
 
Pero el profesorado necesita desarrollar espacios virtuales en sus sesiones de 
aprendizaje que le permiten a los estudiantes poder empoderarse de la tecnología 
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(competencia 28), así como la autonomía digital, en cuanto a la gestión informacional, su 
aplicación y socialización y, si se puede, la creación de nueva información usando como 
recursos las TIC. Según lo expresa el Minedu (2017), el desempeño docente posee 
acepciones que se han ido modificando con el tiempo pasando por el M.B.D.D. hasta llegar 
a la RM 138-2018, que contempla el documento de evaluación denominado “Rúbricas de 
observación de aula”, instrumento valorativo sobre cómo llevan a cabo los docentes el 
proceso educativo en los diferentes ambientes y contextos educativos. Este evalúa cinco 
desempeños (que serán considerados criterios o dimensiones de la segunda variable) que 
debe tener todo docente para poseer un desempeño óptimo.  
 
La primera rúbrica, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, trata acerca de la capacidad que tiene el docente de hacer partícipe a sus 
estudiantes a las clases que está recibiendo, y mucho tiene que ver con la capacidad de 
motivación que el docente se debe generar , en cuanto a la segunda rúbrica, promueve el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico,  esta se refiere al grado en el que el 
docente genera y profundiza en los procesos cognitivos superiores en el alumnado, 
desarrollando experiencias educativas que permitan construir nuevos constructos y 
reflexionar sobre ellos, según Moromizato (2007) y De Corte (2015), los docentes cuentan 
con mucha dificultad para generarlos en el alumnado. La tercera rúbrica, evalúa el progreso 
de los aprendizajes para retroalimentar a sus estudiantes, abarca la calidad de 
retroalimentación que hace el profesorado, de manera oportuna y permanente, para reconocer 
los avances y retrocesos a los que están sometido sus alumnos y, a partir de ello, intervenir 
para su mejora continua; Anijovich (2019) trajo a colación que este rubro es el de más bajo 
progreso, debido a que hacen un monitoreo muy elemental (sin incidir en el aspecto 
reflexivo); la cuarta rúbrica, propicia un ambiente de respeto y proximidad, concierne a la 
confianza y calidez en el trato de los docentes para con sus discentes, así como el trato cordial 
y empático que todo educador debe evidenciar ante sus estudiantes, atendiendo a las 
necesidades de todo. Por último, la quinta rúbrica, regula positivamente el comportamiento 
de los estudiantes, el cual está medianamente desarrollada, según Suárez y Mascarenhas 
(2020), mide el nivel de control de disciplina en el aula utilizando una mediación pertinente 
y constructiva de conflictos mediante el uso de estrategias adecuadas y reflexivas. 
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En base a lo presentado, se plantea la consecuente problemática general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la competencia digital y el desempeño docente en una institución 
educativa pública, Chancay, 2020?   Con respecto a la justificación teórica, el presente 
trabajo busca enriquecer las teorías con el resultado de mi investigación, ya que la similitud 
y contraste de los resultados servirá de base a futuras investigaciones. Por lo que concierne 
a la justificación práctica, esta será de mucha ayuda a las instituciones educativas, puesto 
que el presente trabajo servirá al profesorado para la concientización, el análisis y el 
mejoramiento de su labor educativa con respecto al uso e integración de las TIC en sus 
sesiones. Por lo que compete la justificación metodológica, se realiza el aporte de haber 
adaptado y validado dos instrumentos, estos serán de mucha ayuda a otros investigadores 
que traten la misma temática y con diseños similares. Como objetivo general se tiene 
determinar la relación que existe entre la competencia digital y el desempeño docente en una 
institución educativa pública, Chancay, 2020.  Como hipótesis general se tiene que la 
competencia digital se relaciona con el desempeño docente en una institución educativa 
pública, Chancay, 2020 (los problemas, objetivos e hipótesis específicas están precisadas en 





















2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Corresponde al tipo básico. Al respecto, Pino (2018) afirmó que los trabajos basados en este 
tipo basan sus estudios y resultados para fortalecer más sus teorías, sin embargo, no son 
puestos en práctica, sino que solo quedan en el acervo científico. El diseño es no 
experimental descriptivo-correlacional, que en palabras de Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) se produce cuando no hay adulteración de ninguna variable, sino que se dejan tal 
como están, lo cual responde de forma fehaciente a la realidad; además, el propósito de un 
diseño de naturaleza descriptiva-correlacional es el de relacionar a las variables a través de 
pruebas paramétricas y no paramétricas dentro de una realidad particular, así como 
describirlas. También es de corte transaccional, puesto que, como sostienen Sánchez y Reyes 
(2015), la recolección de datos se lleva a cabo en un solo momento. 
 
El paradigma corresponde al positivista, puesto que, según palabras de Bernal (2010) 
este describe y mide científicamente a los fenómenos sociales, tomando como referencia las 
bases teóricas que circundan al respectivo problema. Por otro lado, el enfoque es el 
cuantitativo ya que, en palabras de Valderrama (2017), recoge y procesa datos que permitan 
obtener resultados a través del análisis estadístico descriptivo e inferencial, para luego 
analizaros y tomar las decisiones pertinentes con respecto a la comprobación de las hipótesis 
planteadas. Las variables que se enmarcan en el enfoque cuantitativo se pueden cuantificar. 
En cuanto al método se utilizó el hipotético – deductivo. Con respecto a este Valderrama 
(2013) sostuvo que sigue el procedimiento científico, es decir, parte de un problema, seguido 
de teorías que le permitan al investigador empaparse del tema, a su vez, esto le permitirá la 
afirmación de una hipótesis como producto de la lógica inferencial (de lo genérico a lo 







2.2 Operacionalización de variables 
 
La primera variable, denominada “Competencia digital docente”, hace referencia a la 
capacidad con la que los docentes integran las TIC a su labor educativa en sus distintos 
matices. Según el Mineducación (2013), comprende la combinación holística de aspectos 
cognitivos, emocionales y psicomotrices que tienen los docentes para desempeñarse con 
éxito en su labor, a través de la concatenación y empoderamiento de las TIC en diferentes 
situaciones retadoras. Así que, luego de constatar la aproximación entre el instrumento de 
Barros (2017) y las cinco dimensiones referidas por nuestro autor medular, se adaptó aquel 
a 32 ítems con índole politómico y ordinal.  
 
En cuanto a la segunda variable, designada como “Desempeño docente”, el Minedu 
(2017) plantea que es la capacidad de conducción y mediación que evidencian los docentes 
en el proceso educativo. Tras corroborar la afinidad entre las cinco dimensiones 
proporcionadas por nuestro autor base y el cuestionario de Llatas (2019), se elaboró una 
adaptación de este, conformado por 25 ítems con carácter ordinal y politómico. 
 
Se ha detallado el proceso de operacionalización en el anexo 2. 
 
2.3 Población y  muestra 
 
Hernández y Mendoza (2018) sustentaron que una población es la colectividad de casos que 
cumplen con una o varias condiciones determinadas. Indican también que la muestra es una 
porción representativa de la misma. Por su parte, Ramírez (1997) definió a la población 
censal como aquella en la que todas las unidades de análisis son calificadas como muestra, 
es decir, la totalidad de casos. En esa línea y por motivo de que la población de la institución 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La encuesta fue la técnica recurrida (ver anexo 3). Bernal (2010) la conceptualizó como una 
serie de acciones coherentes y ordenadas para seleccionar y organizar datos, teniendo en 
consideración el propósito de la investigación y que permiten tomar acciones. Se usaron 
cuestionarios adaptados por el investigador como instrumentos. Bernal (2010) mencionó que 
este es un medio para recolectar datos que puedan ser procesados en programas estadísticos 
para lograr objetivos establecidos con anterioridad.  
 
Se sometió a juicio de expertos (observar anexo 3). Para Hernández et al. (2014), la 
validez está relacionada con la pertinencia de un instrumento. Aquel comprende tres tipos: 
contenido, criterio y constructo.  
               
Se extrajo la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach. Se aplicaron los cuestionarios a 
20 docentes (prueba piloto). Luego de eso, se usó el programa SPSS 25 para calcular la 
fiabilidad, cuyos resultados revelan instrumentos de alta confiabilidad (divisar anexo 3). 
Hernández y Mendoza (2018) sustentaron que la confiabilidad mide la reproducibilidad en 





Se tramitó el permiso respectivo en la institución educativa 20391 de Chancay. Se procedió 
a encuestar en primer lugar a 20 docentes (prueba piloto); una vez comprobada la fiabilidad, 
se procedió a aplicar los instrumentos a los 93 docentes vía la aplicación whatsapp, para esto, 
se envió el link de los cuestionarios, los cuales fueron creados en el programa “google 
forms”. Una vez obtenidas las respuestas, estas se exportaron a Excel 16 (base de datos) y, 
posteriormente, a SPSS 25. En estos programas se realizó el análisis estadístico respectivo, 






2.6 Método de análisis de datos 
 
En cuanto al análisis descriptivo, este se realizó a por medio de tablas de frecuencia y sus 
respectivas figuras estadísticas, en la que se evidenciaron los niveles obtenidos. Así también 
el análisis inferencial se realizó mediante el Rho de Spearman para medir el grado de 
correlación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Con lo que respecta a este trabajo, siempre se ha citado como corresponde respetando 
autores; asimismo, la información obtenida mediante los cuestionarios no ha sido adulterada 
bajo ningún punto de vista, además, la encuesta fue totalmente anónima y absolutamente 
objetiva, a su vez los resultados han sido procesados tal y como se recogieron de la encuesta. 
Asimismo, la presente investigación no ha infringido en ningún punto al reglamento de la 







































 f % f % f % f % f % f % 
Bajo 3 3.2 1 1.1 4 4.3 3 3.2 5 5.4 9 9.7 
Medio 48 51.6 42 45.2 41 44.1 29 31.2 49 52.7 44 47.3 
Alto 42 45.2 50 53.8 48 51.6 61 65.6 39 41.9 40 43.0 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
 
 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable competencia digital y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de la variable competencia digital docente en la institución 
educativa 20391 evidenciaron que, el 3.2% de los educadores presentó un nivel bajo, 
mientras que el 51.6 % evidenció un nivel medio y el 45.2% mostró un nivel alto. Por otra 
parte, en la dimensión tecnológica, el 1.1% evidenció un nivel bajo, el 45.2% un nivel medio 
y el 53.8% un nivel alto; a su vez, en la dimensión pedagógica, el 4.3% presentó un nivel 
bajo, el 44.1% un nivel medio y el 51.6% un nivel alto; mientras en la dimensión 
comunicativa, el 3.2% mostró un nivel bajo, el 31.2% un nivel medio y el 65.6% un nivel 



































medio y el 41.9% un nivel alto; finalmente, en la dimensión investigativa, el 9.7% presentó 
un nivel bajo, el 47.3% un nivel medio y el 43.0% un nivel alto. 
 
Tabla 2 






a los estudiantes 




la creatividad y/o 
el pensamiento 
crítico 

















de los estudiantes 
 f % f % f % f % f % f % 
Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 
Regular 19 20.4 20 21.5 34 36.6 25 26.9 9 9.7 19 20.4 
Bueno 74 79.6 73 78.5 59 63.4 68 73.1 84 90.3 73 78.5 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
 
 
Figura 2. Niveles de percepción de la variable desempeño docente y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de la variable desempeño docente en la institución educativa 
20391 evidenciaron que el 20.4% de los maestros presentó un nivel regular y el 79.6% un 
nivel bueno. En lo que corresponde a la dimensión involucra activamente a los estudiantes 





















































Asimismo, con respecto a la dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico, el 36.6% mostró un nivel regular y el 63.4% un nivel bueno. A su vez, 
la dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a sus estudiantes y 
adecuar su enseñanza, el 26.9% presentó un nivel regular y el 73.1% un nivel bueno. Con 
respecto a la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, el 9.7% evidenció un 
nivel regular y el 90.3% un nivel bueno. Por último, en lo concerniente a la dimensión regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes, el 1.1% mostró un nivel malo, el 20.4% 




Sistema de hipótesis de la investigación 







Competencia digital docente* 
desempeño docente 















,495** ,000 93 Moderado 
Hipótesis 
específica-4 
Dimensión de gestión* 
desempeño docente 





,507** ,000 93 Moderado 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se probó las hipótesis, para ello, se establecieron hipótesis nulas y la hipótesis alterna de las 
variables y de la variable – dimensión. Se utilizó el Rho de Spearman, el cual indicó en la 
hipótesis general (Competencia digital y desempeño docente) un nivel de correlación 
moderado (Rho 0,587 y p-valor 0,000); La hipótesis especifica-1 (Dimensión tecnológica * 
desempeño docente) presenta un nivel de correlación moderada (Rho 0,599 y p-valor 0,000); 
la hipótesis especifica-2 (Dimensión pedagógica * desempeño docente) presenta un nivel de 
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correlación alto (Rho 0,652 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-3 (Dimensión 
comunicativa * desempeño docente) evidencia un nivel de correlación moderado (Rho 0,495 
y p-valor 0,000), de igual manera, la hipótesis especifica-4 (Dimensión de gestión* 
desempeño docente) presentó un nivel de correlación moderado (Rho 0,469 y p-valor 0,000); 
finalmente, en cuanto a la hipótesis especifica-5 (Dimensión investigativa * desempeño 
docente), el nivel de correlación es positivo y moderado (Rho 0,507 y p-valor 0,000). En 


































En referencia a la hipótesis general, entre la competencia digital y el desempeño docente 
existe nivel correlacional moderado (Rho 0,587 y p-valor 0,000). Esto contrasta con lo 
encontrado por Correa y Patiño (2016), cuyo estudio entre estas variables arrojó una 
correlación alta (Rho 0,944), él explica que el desempeño docente no solo depende del 
manejo exitoso de las TIC, sino que estos deben tener como fin el desarrollo de competencias 
mediados por los recursos digitales, tanto en los docentes como en los estudiantes. Esto 
difiere a su vez con el trabajo de Llatas (2016), ya que encontró una correlación baja (Rho 
0,286). Explicó que el tipo de metodología aplicada en las escuelas influye en grado del 
empoderamiento digital. Al respecto, el Minedu reflexiona. tanto en el M.B.D.D (2014) 
como en el Currículo Nacional (2017), incorporando a la competencia digital como nuevo 
componente, relacionando significativamente a esta con su desenvolvimiento en el aula. 
En la hipótesis específica 1: La dimensión tecnológica se relaciona con el desempeño 
docente, evidenciando un nivel de correlación moderado (Rho 0,599 y p-valor 0,000). 
Rodríguez (2017) difiere al señalar que existe una correlación alta, debido a que los docentes 
se capacitan permanentemente en el manejo de las TIC y al logro de competencias digitales; 
por otro lado, Caudillo (2016) señaló que existe una relación baja, ya que encontró que el 
grado de empoderamiento digital de los docentes es muy elemental y no les permite hacer 
una integración eficaz en las sesiones de aprendizaje. esto representa una debilidad, debido 
a que en ese mismo estudio se evidenció que los estudiantes mostraban un dominio digital 
muy superior a la de sus maestros. Según Perdomo (2011), los docentes muestran apatía y 
contrariedad hacia las TIC, lo que impide su adiestramiento. Esto puede ser superado a través 
de la concientización, instrucción permanente y seguimiento. 
En relación a hipótesis específica 2: La dimensión pedagógica se relaciona con el 
desempeño docente, evidenciando un nivel de correlación alto (Rho 0,652 y p-valor 0,000), 
contrariando a Osorio (2017), debido a que encontró que los maestros dependen mucho de 
guías para integrar exitosamente las TIC al salón de clases, reafirmado por Acevedo (2017), 
quien señaló que existe una relación baja, debido a que influyen otros factores externos. 
Sámano et al. (2018) recomendó la inmediata revisión del currículo; esto sería muy necesario 
para una verdadera integración de las TIC transversalmente. 
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En cuanto a la hipótesis específica 3: La dimensión comunicativa se relaciona con el 
desempeño docente presentando un nivel de correlación moderado (Rho 0,495 y p-valor 
0,000). Estos resultados fueron contrariados por Barros (2017), quién halló una alta 
correlación de 0,717 debido a que existe una buena comunicación, colaboración y 
predisposición de los profesores en el manejo de las TIC y sobre todo en desarrollar 
competencias, en cambio, Llatas (2017) mencionó que existe una correlación baja, debido a 
que mientras más edad tengan los educadores, menos utilizarán las tecnologías para 
interactuar con los demás. Intef (2017) argumentó que los profesores adolecen mucho del 
aspecto comunicativo, puesto que no utilizan las redes sociales con fines didácticos y 
desconocen la utilidad de las plataformas web. Actualmente, por la circunstancia que nos 
rodea, los educadores han desarrollado grandemente este aspecto. 
 Con respecto a la hipótesis específica 4: La dimensión de gestión se relaciona con el 
desempeño docente evidenciando un nivel correlacional moderado (Rho 0,469 y p-valor 
0,000). Esto contrasta con lo expresado por Quispe (Rho 0,732), quien argumentó que el 
manejo de documentos y trámites pedagógicos y administrativos requieren un buen manejo 
de las TIC, de ahí su relación sobresaliente. Pozos y Tejada (2018), lo revalidaron al 
encontrar que la gestión apoyada por las TIC es el componente magisterial más conspicuo.   
Con respecto a la hipótesis específica 5: La dimensión investigativa se relaciona con 
el desempeño docente evidenciando un nivel correlacional moderado (Rho 0,469 y p-valor 
0,000). De manera similar, Barrientos (2019) encontró una mejora en el rubro de la 
indagación debido a la presión de las evaluaciones. Sin embargo, no es consensuado por 
Vargas et al. (2014), que advirtieron este apartado como el de menos producción. 
Mineducación (2013) enfatiza como prioridad la investigación-acción reflexiva, en pro de 








V. Conclusiones  
 
Primera: La competencia digital y el desempeño docente se relacionan moderadamente con 
un Rho=0,587 y un p-valor = 0,000; por lo cual se acepta la hipótesis general alterna y se 
rechaza la hipótesis general nula (p<005). 
 
Segunda: La dimensión tecnológica y el desempeño docente se relacionan moderadamente 
con un Rho=0,599 y un p-valor = 000, por este motivo, se acepta la hipótesis específica 
alterna 1 y se rechaza la hipótesis específica nula 1 (p<005). 
 
Tercera: La dimensión pedagógica y el desempeño docente se relacionan moderadamente 
con un Rho=0,652 y un p-valor = 0,000, por ende, se acepta la hipótesis específica alterna 2 
y se rechaza la hipótesis específica nula 2 (p<005). 
 
Cuarta La dimensión comunicativa y el desempeño docente se relacionan moderadamente 
con un Rho=0,495 y un p-valor = 0,000; por lo tanto, se acepta la hipótesis específica alterna 
3 y se rechaza la hipótesis específica nula 3 (p<005). 
 
Quinta: La dimensión de gestión y el desempeño docente se relacionan moderadamente con 
un Rho=0,469 y un p-valor = 0,000; por eso, se acepta la hipótesis específica alterna 4 y se 
rechaza la hipótesis específica nula 4 (p<005). 
 
Sexta: La dimensión investigativa y el desempeño docente se relacionan moderadamente 
con un Rho=0,507 y un p-valor = 0,000; por consiguiente, se acepta la hipótesis específica 










VI. Recomendaciones  
 
Primera: Fortalecer a los docentes en el aspecto de la investigación, para ello se proponen 
crear comunidades colaborativas de indagación acerca de su práctica educativa, teniendo 
como mentores a los maestros que presentan un nivel alto en la dimensión investigativa. 
 
Segunda: Realizar capacitaciones por parte del equipo directivo, especialistas y, sobre todo, 
de los docentes fortaleza en el ámbito de la administración y manejo de documentos, así 
como la integración y colaboración a la hora de elaborar proyectos, teniendo como líderes a 
los docentes que evidencian un nivel alto en la dimensión de gestión.  
 
Tercera: Identificar a los docentes fortaleza que han obtenido un nivel alto en las distintas 
dimensiones de la competencia digital y proponerles realizar webinars y acompañamiento 
entre pares para fortalecer el empoderamiento digital de sus colegas.  
 
Cuarta: Sugerir al equipo directivo de otras instituciones educativas que apliquen el 
cuestionario que he adaptado a su grupo de docentes, así podrán reconocer qué nivel de 
competencia en TIC evidencian y, de esta manera, tomar acciones pertinentes. 
 
Quinta: Proponer a los futuros investigadores realizar estudios de diseño experimental, de 
esta manera se podrá comprobar el impacto de la competencia digital docente en el proceso 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Título:  Competencia digital y desempeño docente en una institución educativa pública, Chancay, 2020 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 Problema general 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
competencia digital y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 




¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión 
tecnológica y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión 
pedagógica y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión 
comunicativa y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión 
de gestión y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión 
Objetivo general 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
competencia digital y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 




Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión tecnológica y 
el desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión pedagógica y 
el desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión comunicativa 
y el desempeño docente 




Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión de gestión y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 




La competencia digital se 
relaciona con el 
desempeño docente en 
una institución educativa 





tecnológica se relaciona 
con el desempeño 
docente en una 
institución educativa 
pública, Chancay, 2020. 
 
La dimensión pedagógica 
se relaciona con el 
desempeño docente en 
una institución educativa 




relaciona con el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020 
 
La dimensión de gestión 
se relaciona con el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020. 
 
La dimensión 
investigativa se relaciona 
con el desempeño 
docente en una 
Variable 1: Competencia digital docente 




















Aspectos básicos de la computadora y el celular 
Aspectos básicos del internet 
Programas y aplicaciones 
Almacenamiento y recuperación de información 
 




Sincronía y asincronía 
Interacción y ética 






Indagación y procesamiento 
Divulgación científica 
















28 al 32 














Variable 2: Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 
Involucra 
activamente a los 
















Interés y participación 















Acompañamiento y reflexión 
 





















Casi nunca (2) 
 
A veces (3) 
 






























investigativa y el 
desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión investigativa y 
el desempeño docente en 
una institución educativa 
pública, Chancay, 2020 
institución educativa 
pública, Chancay, 2020. 


























































































Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Diseño: No 
experimental 








93 docentes de la  
I.E.P. 20391, Chancay, 
2020 





Adaptación: Vasquez (2020) 
Ámbito de Aplicación: I.E.P. 20391-Chancay 
Forma de Administración: Colectiva 
Descriptiva:   -Tablas de frecuencia 
                         -Figuras estadísticas 
 
Inferencial:      Para la prueba de hipótesis se utilizó el Rho de Spearman    
    





Adaptación: Vasquez (2020) 
Ámbito de Aplicación:  I.E.P. 20391-Chancay 






Anexo 2: Operacionalización de las variables 
Tabla 1 







Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 
Dimensión 
tecnológica 
Aspectos básicos de la computadora y el celular 
1 al 9 














Aspectos básicos del internet 
Programas y aplicaciones 
Almacenamiento y recuperación de información 
Dimensión  
pedagógica 
Estrategias y metodología 





Tipos de comunicación virtual 
16 al 22 Interacción y ética 









Indagación y procesamiento 




 Tabla 2 
Operacionalización de la variable desempeño docente
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 
Involucra activamente  
a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje 
Interés y participación 
1 al 5 
Nunca (1) 
 
Casi nunca (2) 
 
A veces (3) 
 








Exploración y utilidad 
Promueve el razonamiento,  
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico 
Procesos cognitivos superiores 
6 al 10 
Pensamiento lateral 
Evalúa el progreso 
de los aprendizajes 
para retroalimentar 
a sus estudiantes y 
adecuar su enseñanza. 
Evaluación 
11 al 15 
Acompañamiento y reflexión 
Propicia un ambiente 
de respeto y  
proximidad 
Respeto y empatía 




de los estudiantes 
Mediación 




Anexo 3: Ficha técnica de los instrumentos 
 
Ficha técnica de instrumento 1  
 
Nombre: Competencia digital docente  
Finalidad: Determinar el nivel de competencia digital docente  
Autor(es): Barros (2017)  
Adaptación: Vasquez (2020)  
Sujetos de aplicación: Docentes  
Administración: Individual y colectiva.  
Duración de la aplicación: 15 minutos. 
 
Ficha técnica de instrumento 2  
 
Nombre: Competencia digital docente  
Finalidad: Determinar el nivel de competencia digital docente  
Autor(es): Barros (2017)  
Adaptación: Vasquez (2020)  
Sujetos de aplicación: Docentes  
Administración: Individual y colectiva.  
Duración de la aplicación: 15 minutos. 
 
Tabla 3 
Validez de contenido a través de juicio de expertos 
Fuente: Certificado de validez 
Tabla 4 
Fiabilidades variables: Competencia digital y desempeño docente 
Fuente: Datos de prueba piloto 
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Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, a continuación, tienes 32 preguntas sobre las 
competencias digitales docentes, para lo cual debes marcar con el número de la tabla la opción 
















                                                                                            
ESCALA 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA      
1 Conoce las funciones básicas de la computadora y/o el celular y son 
importantes en su práctica docente. 
     
2 Conoce cómo cargar y descargar información de Internet para sus clases.      
3 Realiza de manera exitosa búsquedas en internet para utilizarlas en su 
práctica educativa. 
     
4 Domina las funciones básicas de Word, Excel y Power Point y las aplica a 
su labor docente. 
     
5 Conoce programas y/o aplicaciones multimedia (texto, audio y video) y 
las utiliza para mejorar sus sesiones de aprendizaje. 
     
6 Maneja programas y/o aplicaciones para crear organizadores gráficos.       
7 Utiliza redes sociales (whatsapp, facebook) y las adecúa a su labor 
educativa. 
     
8 Conoce las funciones básicas de los entornos virtuales (Zoom, Meet, 
Skype) y las aprovecha en su práctica educativa. 
     
9 Utiliza medios de almacenamiento virtual (Google Drive, Dropbox) para 
guardar y organizar información personal y/o de sus estudiantes. 
     
 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA      
10 Aplica estrategias y metodologías mediadas por las TIC en sus clases.      
11 Desarrolla la autonomía de sus estudiantes apoyados por las TIC      
12 Atiende las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos) generando 
ambientes mediados por las TIC. 
     
13 Produce material didáctico para sus estudiantes por medio de las TIC.      
14 Crea evaluaciones utilizando las TIC como recurso.      
15 Realiza la retroalimentación en sus estudiantes a través de las TIC.      
 DIMENSIÓN COMUNICATIVA      
16 Utiliza las TIC para comunicarse de manera sincrónica 
(Videoconferencias, Chat, Messenger, Whatsapp) con sus estudiantes, 
PP.FF. y colegas. 
     
17 Usa las TIC para comunicarse de manera asincrónica (e-mails, foros, 
mensajes de texto) con sus estudiantes, PP.FF. y colegas. 
     
18 Fomenta una fluida y respetuosa comunicación en entornos virtuales con 
sus colegas, PP.FF. y estudiantes. 
     
19 Promueve el trabajo cooperativo en sus estudiantes mediados por las TIC.      
20 Evalúa la pertinencia de compartir información en redes sociales, 
respetando las normas éticas y de propiedad intelectual. 
     
21 Socializa y comparte material didáctico con sus colegas en entornos 
virtuales (foros, redes sociales, blogs, páginas). 
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22 Interpreta y produce íconos, símbolos y otras formas de representación de 
la información, para ser utilizados con propósitos educativos. 
     
 DIMENSIÓN DE GESTIÓN      
23 Organiza actividades propias de su quehacer educativo con el uso de las 
TIC. 
     
24 Integra las TIC para dinamizar sus documentos de gestión.      
25 Identifica elementos de la gestión escolar que pueden ser mejorados con el 
uso de las TIC.  
     
26 Participa en la organización y elaboración de proyectos educativos que 
involucran las TIC. 
     
27 Coordina talleres y grupos de interaprendizaje con sus colegas para 
mejorar la calidad de su práctica educativa. 
     
 DIMENSIÓN INVESTIGATIVA      
28 Usa las TIC para registrar y hacer un seguimiento de lo que vive y observa 
en su práctica educativa. 
     
29 Busca y analiza información disponible en fuentes digitales.      
30 Representa e interpreta datos e información de su investigación educativa 
en diversos formatos digitales. 
     
31 Divulga los resultados de sus investigaciones en su práctica educativa 
utilizando herramientas TIC. 
     
32 Intercambia experiencias e investigaciones en grupos de facebook y 
whatsapp. 
     
 




















CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, a continuación, tienes 25 preguntas sobre la calidad 



















1 2 3 4 5 
 INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
     
1 Mantiene el interés de sus estudiantes durante las clases virtuales.      
2 Involucra a sus estudiantes en las actividades de las clases virtuales.      
3 Favorece la participación de todos sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
     
4 Recupera los saberes previos en sus estudiantes durante sus clases 
virtuales. 
     
5 Promueve el propósito y la utilidad de lo que sus estudiantes van a 
aprender en las clases virtuales.      
     
 PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
     
6 Favorece el razonamiento en sus estudiantes durante las clases virtuales.      
7 Favorece la creatividad en sus estudiantes durante las clases virtuales.      
8 Favorece el pensamiento crítico en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
     
9 Plantea situaciones en la que sus estudiantes argumenten sus respuestas 
durante las clases virtuales. 
     
10 Permite que sus estudiantes desarrollen una misma situación de diferentes 
maneras y con diferentes recursos digitales. 
     
 EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETROALIMENTAR A SUS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU 
ENSEÑANZA 
     
11 Evalúa durante todas las clases virtuales, considerando estilos y ritmos de 
aprendizaje. 
     
12 Favorece la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación de sus 
estudiantes durante las clases virtuales. 
     
13 Acompaña el trabajo de sus estudiantes durante las clases virtuales.      
14 Realiza la retroalimentación oportuna de sus estudiantes durante las clases 
virtuales 
     
15 Realiza preguntas que desarrollen el pensamiento reflexivo en sus 
estudiantes durante las clases virtuales. 
     
 PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD      
16 Respeta las opiniones y puntos de vista de sus estudiantes al interactuar 
con ellos en sus clases virtuales. 
     
17 Evidencia empatía ante las necesidades afectivas y/o físicas de sus 
estudiantes durante el desarrollo de las clases virtuales. 
     
18 Facilita la comunicación con sus estudiantes durante las clases virtuales.      
19 Emite un tono de voz amigable durante las clases virtuales.      
20 Transmite calidez y cordialidad a sus estudiantes durante todas sus clases 
virtuales. 
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 REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES 
     
21 Utiliza estrategias para regular el comportamiento de sus estudiantes 
durante sus clases virtuales. 
     
22 Interviene eficazmente de mediador ante conflictos entre los estudiantes 
durante sus clases virtuales. 
     
23 Promueve el cumplimiento de las normas de convivencia durante sus 
clases virtuales. 
     
24 Realiza actividades de tutoría durante las clases virtuales.      
25 Brinda soporte emocional a los estudiantes durante y después de las clases 
virtuales. 
     
 





















Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPETENCIA DIGITAL 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA Sí No Sí No Sí No  
1 Conoce las funciones básicas de la computadora y/o el celular 
y son importantes en su práctica docente. 
✔  ✔  ✔  
 
2 Conoce cómo cargar y descargar información de Internet para 
sus clases. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Realiza de manera exitosa búsquedas en internet para 
utilizarlas en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Domina las funciones básicas de Word, Excel y Power Point y 
las aplica a su labor docente. 
✔  ✔  ✔  
 
5 Conoce programas y/o aplicaciones multimedia (texto, audio y 
video) y las utiliza para mejorar sus sesiones de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
6 Maneja programas y/o aplicaciones para crear organizadores 
gráficos.  
✔  ✔  ✔  
 
7 Utiliza redes sociales (whatsapp, facebook) y las adecúa a su 
labor educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
8 Conoce las funciones básicas de los entornos virtuales (Zoom, 
Meet, Skype) y las aprovecha en su práctica educativa. 




9 Utiliza medios de almacenamiento virtual (Google Drive, 
Dropbox) para guardar y organizar información personal y/o 
de sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA Sí No Sí No Sí No  
10 Aplica estrategias y metodologías mediadas por las TIC en sus 
clases. 
✔  ✔  ✔  
 
11 Desarrolla la autonomía de sus estudiantes apoyados por las 
TIC 
✔  ✔  ✔  
 
12 Atiende las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos) 
generando ambientes mediados por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Produce material didáctico para sus estudiantes por medio de 
las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
14 Crea evaluaciones utilizando las TIC como recurso. ✔  ✔  ✔   
15 Realiza la retroalimentación en sus estudiantes a través de las 
TIC. 
      
 
 DIMENSIÓN COMUNICATIVA Sí No Sí No Sí No  
16 Utiliza las TIC para comunicarse de manera sincrónica 
(Videoconferencias, Chat, Messenger, Whatsapp) con sus 
estudiantes, PP.FF. y colegas. 
✔  ✔  ✔  
 
17 Usa las TIC para comunicarse de manera asincrónica (e-mails, 
foros, mensajes de texto) con sus estudiantes, PP.FF. y 
colegas. 




18 Fomenta una fluida y respetuosa comunicación en entornos 
virtuales con sus colegas, PP.FF. y estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
19 Promueve el trabajo cooperativo en sus estudiantes mediados 
por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Evalúa la pertinencia de compartir información en redes 
sociales, respetando las normas éticas y de propiedad 
intelectual. 
✔  ✔  ✔  
 
21 Socializa y comparte material didáctico con sus colegas en 
entornos virtuales (foros, redes sociales, blogs, páginas). 
✔  ✔  ✔  
 
22 Interpreta y produce íconos, símbolos y otras formas de 
representación de la información, para ser utilizados con 
propósitos educativos. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN DE GESTIÓN Sí No Sí No Sí No  
23 Organiza actividades propias de su quehacer educativo con el 
uso de las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
24 Integra las TIC para dinamizar sus documentos de gestión. ✔  ✔  ✔   
25 Identifica elementos de la gestión escolar que pueden ser 
mejorados con el uso de las TIC.  
✔  ✔  ✔  
 
26 Participa en la organización y elaboración de proyectos 
educativos que involucran las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
27 Coordina talleres y grupos de interaprendizaje con sus colegas 
para mejorar la calidad de su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
       28 de mayo del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: IBARGUEN CUEVA, FRANCIS ESMERALDA                                      DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. en Ciencias de la Educación – Metodología de la Investigación Científica  
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
 
28 Usa las TIC para registrar y hacer un seguimiento de lo que 
vive y observa en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
29 Busca y analiza información disponible en fuentes digitales. ✔  ✔  ✔   
30 Representa e interpreta datos e información de su 
investigación educativa en diversos formatos digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
31 Divulga los resultados de sus investigaciones en su práctica 
educativa utilizando herramientas TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
32 Intercambia experiencias e investigaciones en grupos de 
facebook y whatsapp. 





Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Sí No Sí No Sí No  
1 Mantiene el interés de sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
2 Involucra a sus estudiantes en las actividades de las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
3 Favorece la participación de todos sus estudiantes durante las 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
4 Recupera los saberes previos en sus estudiantes durante sus 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
5 Promueve el propósito y la utilidad de lo que sus estudiantes 
van a aprender en las clases virtuales.      
✔  ✔  ✔   
 PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 
CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
Sí No Sí No Sí No  
6 Favorece el razonamiento en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
7 Favorece la creatividad en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
8 Favorece el pensamiento crítico en sus estudiantes durante las 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
9 Plantea situaciones en la que sus estudiantes argumenten sus 
respuestas durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
10 Permite que sus estudiantes desarrollen una misma situación 
de diferentes maneras y con diferentes recursos digitales. 
✔  ✔  ✔   
 EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES 
PARA RETROALIMENTAR A SUS ESTUDIANTES Y 
ADECUAR SU ENSEÑANZA 
Sí No Sí No Sí No 
 
11 Evalúa durante todas las clases virtuales, considerando estilos 
y ritmos de aprendizaje. 




12 Favorece la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación 
de sus estudiantes durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
13 Acompaña el trabajo de sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
14 Realiza la retroalimentación oportuna de sus estudiantes 
durante las clases virtuales 
✔  ✔  ✔   
15 Realiza preguntas que desarrollen el pensamiento reflexivo en 
sus estudiantes durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
 PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
PROXIMIDAD 
Sí No Sí No Sí No  
16 Respeta las opiniones y puntos de vista de sus estudiantes al 
interactuar con ellos en sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
17 Evidencia empatía ante las necesidades afectivas y/o físicas de 
sus estudiantes durante el desarrollo de las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
18 Facilita la comunicación con sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
19 Emite un tono de voz amigable durante las clases virtuales. ✔  ✔  ✔   
20 Transmite calidez y cordialidad a sus estudiantes durante todas 
sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
 REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES 
Sí No Sí No Sí No  
21 Utiliza estrategias para regular el comportamiento de sus 
estudiantes durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
22 Interviene eficazmente de mediador ante conflictos entre los 
estudiantes durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
23 Promueve el cumplimiento de las normas de convivencia 
durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
24 Realiza actividades de tutoría durante las clases virtuales. ✔  ✔  ✔   
25 Brinda soporte emocional a los estudiantes durante y después 
de las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
       28 de mayo del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: IBARGUEN CUEVA, FRANCIS ESMERALDA                                      DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. en Ciencias de la Educación – Metodología de la Investigación Científica  
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  
















Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPETENCIA DIGITAL 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA Sí No Sí No Sí No  
1 Conoce las funciones básicas de la computadora y/o el celular 
y son importantes en su práctica docente. 
✔  ✔  ✔  
 
2 Conoce cómo cargar y descargar información de Internet para 
sus clases. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Realiza de manera exitosa búsquedas en internet para 
utilizarlas en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Domina las funciones básicas de Word, Excel y Power Point y 
las aplica a su labor docente. 
✔  ✔  ✔  
 
5 Conoce programas y/o aplicaciones multimedia (texto, audio y 
video) y las utiliza para mejorar sus sesiones de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
6 Maneja programas y/o aplicaciones para crear organizadores 
gráficos.  
✔  ✔  ✔  
 
7 Utiliza redes sociales (whatsapp, facebook) y las adecúa a su 
labor educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
8 Conoce las funciones básicas de los entornos virtuales (Zoom, 
Meet, Skype) y las aprovecha en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
9 Utiliza medios de almacenamiento virtual (Google Drive, 
Dropbox) para guardar y organizar información personal y/o 
de sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA Sí No Sí No Sí No  
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10 Aplica estrategias y metodologías mediadas por las TIC en sus 
clases. 
✔  ✔  ✔  
 
11 Desarrolla la autonomía de sus estudiantes apoyados por las 
TIC 
✔  ✔  ✔  
 
12 Atiende las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos) 
generando ambientes mediados por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Produce material didáctico para sus estudiantes por medio de 
las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
14 Crea evaluaciones utilizando las TIC como recurso. ✔  ✔  ✔   
15 Realiza la retroalimentación en sus estudiantes a través de las 
TIC. 
      
 
 DIMENSIÓN COMUNICATIVA Sí No Sí No Sí No  
16 Utiliza las TIC para comunicarse de manera sincrónica 
(Videoconferencias, Chat, Messenger, Whatsapp) con sus 
estudiantes, PP.FF. y colegas. 
✔  ✔  ✔  
 
17 Usa las TIC para comunicarse de manera asincrónica (e-mails, 
foros, mensajes de texto) con sus estudiantes, PP.FF. y 
colegas. 
✔  ✔  ✔  
 
18 Fomenta una fluida y respetuosa comunicación en entornos 
virtuales con sus colegas, PP.FF. y estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
19 Promueve el trabajo cooperativo en sus estudiantes mediados 
por las TIC. 




20 Evalúa la pertinencia de compartir información en redes 
sociales, respetando las normas éticas y de propiedad 
intelectual. 
✔  ✔  ✔  
 
21 Socializa y comparte material didáctico con sus colegas en 
entornos virtuales (foros, redes sociales, blogs, páginas). 
✔  ✔  ✔  
 
22 Interpreta y produce íconos, símbolos y otras formas de 
representación de la información, para ser utilizados con 
propósitos educativos. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN DE GESTIÓN Sí No Sí No Sí No  
23 Organiza actividades propias de su quehacer educativo con el 
uso de las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
24 Integra las TIC para dinamizar sus documentos de gestión. ✔  ✔  ✔   
25 Identifica elementos de la gestión escolar que pueden ser 
mejorados con el uso de las TIC.  
✔  ✔  ✔  
 
26 Participa en la organización y elaboración de proyectos 
educativos que involucran las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
27 Coordina talleres y grupos de interaprendizaje con sus colegas 
para mejorar la calidad de su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN INVESTIGATIVA Sí No Sí No Sí No  
28 Usa las TIC para registrar y hacer un seguimiento de lo que 
vive y observa en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
       7 de junio del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: ROSALES HUASUPOMA, LUPITA DORILA                                      DNI: 15690845 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  




30 Representa e interpreta datos e información de su 
investigación educativa en diversos formatos digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
31 Divulga los resultados de sus investigaciones en su práctica 
educativa utilizando herramientas TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
32 Intercambia experiencias e investigaciones en grupos de 
facebook y whatsapp. 





Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Sí No Sí No Sí No  
1 Mantiene el interés de sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
2 Involucra a sus estudiantes en las actividades de las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
3 Favorece la participación de todos sus estudiantes durante las 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
4 Recupera los saberes previos en sus estudiantes durante sus 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
5 Promueve el propósito y la utilidad de lo que sus estudiantes 
van a aprender en las clases virtuales.      
✔  ✔  ✔   
 PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 
CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
Sí No Sí No Sí No  
6 Favorece el razonamiento en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
7 Favorece la creatividad en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
8 Favorece el pensamiento crítico en sus estudiantes durante las 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
9 Plantea situaciones en la que sus estudiantes argumenten sus 
respuestas durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
10 Permite que sus estudiantes desarrollen una misma situación 
de diferentes maneras y con diferentes recursos digitales. 
✔  ✔  ✔   
 EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES 
PARA RETROALIMENTAR A SUS ESTUDIANTES Y 
ADECUAR SU ENSEÑANZA 
Sí No Sí No Sí No 
 
11 Evalúa durante todas las clases virtuales, considerando estilos 
y ritmos de aprendizaje. 




12 Favorece la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación 
de sus estudiantes durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
13 Acompaña el trabajo de sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
14 Realiza la retroalimentación oportuna de sus estudiantes 
durante las clases virtuales 
✔  ✔  ✔   
15 Realiza preguntas que desarrollen el pensamiento reflexivo en 
sus estudiantes durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
 PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
PROXIMIDAD 
Sí No Sí No Sí No  
16 Respeta las opiniones y puntos de vista de sus estudiantes al 
interactuar con ellos en sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
17 Evidencia empatía ante las necesidades afectivas y/o físicas de 
sus estudiantes durante el desarrollo de las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
18 Facilita la comunicación con sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
19 Emite un tono de voz amigable durante las clases virtuales. ✔  ✔  ✔   
20 Transmite calidez y cordialidad a sus estudiantes durante todas 
sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
 REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES 
Sí No Sí No Sí No  
21 Utiliza estrategias para regular el comportamiento de sus 
estudiantes durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
22 Interviene eficazmente de mediador ante conflictos entre los 
estudiantes durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
23 Promueve el cumplimiento de las normas de convivencia 
durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
24 Realiza actividades de tutoría durante las clases virtuales. ✔  ✔  ✔   
25 Brinda soporte emocional a los estudiantes durante y después 
de las clases virtuales. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
       7 de junio del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: ROSALES HUASUPOMA, LUPITA DORILA                                      DNI: 15690845 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPETENCIA DIGITAL 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA Sí No Sí No Sí No  
1 Conoce las funciones básicas de la computadora y/o el celular 
y son importantes en su práctica docente. 
✔  ✔  ✔  
 
2 Conoce cómo cargar y descargar información de Internet para 
sus clases. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Realiza de manera exitosa búsquedas en internet para 
utilizarlas en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Domina las funciones básicas de Word, Excel y Power Point y 
las aplica a su labor docente. 
✔  ✔  ✔  
 
5 Conoce programas y/o aplicaciones multimedia (texto, audio y 
video) y las utiliza para mejorar sus sesiones de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
6 Maneja programas y/o aplicaciones para crear organizadores 
gráficos.  
✔  ✔  ✔  
 
7 Utiliza redes sociales (whatsapp, facebook) y las adecúa a su 
labor educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
8 Conoce las funciones básicas de los entornos virtuales (Zoom, 
Meet, Skype) y las aprovecha en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
9 Utiliza medios de almacenamiento virtual (Google Drive, 
Dropbox) para guardar y organizar información personal y/o 
de sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA Sí No Sí No Sí No  
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10 Aplica estrategias y metodologías mediadas por las TIC en sus 
clases. 
✔  ✔  ✔  
 
11 Desarrolla la autonomía de sus estudiantes apoyados por las 
TIC 
✔  ✔  ✔  
 
12 Atiende las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos) 
generando ambientes mediados por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Produce material didáctico para sus estudiantes por medio de 
las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
14 Crea evaluaciones utilizando las TIC como recurso. ✔  ✔  ✔   
15 Realiza la retroalimentación en sus estudiantes a través de las 
TIC. 
      
 
 DIMENSIÓN COMUNICATIVA Sí No Sí No Sí No  
16 Utiliza las TIC para comunicarse de manera sincrónica 
(Videoconferencias, Chat, Messenger, Whatsapp) con sus 
estudiantes, PP.FF. y colegas. 
✔  ✔  ✔  
 
17 Usa las TIC para comunicarse de manera asincrónica (e-mails, 
foros, mensajes de texto) con sus estudiantes, PP.FF. y 
colegas. 
✔  ✔  ✔  
 
18 Fomenta una fluida y respetuosa comunicación en entornos 
virtuales con sus colegas, PP.FF. y estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
19 Promueve el trabajo cooperativo en sus estudiantes mediados 
por las TIC. 




20 Evalúa la pertinencia de compartir información en redes 
sociales, respetando las normas éticas y de propiedad 
intelectual. 
✔  ✔  ✔  
 
21 Socializa y comparte material didáctico con sus colegas en 
entornos virtuales (foros, redes sociales, blogs, páginas). 
✔  ✔  ✔  
 
22 Interpreta y produce íconos, símbolos y otras formas de 
representación de la información, para ser utilizados con 
propósitos educativos. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN DE GESTIÓN Sí No Sí No Sí No  
23 Organiza actividades propias de su quehacer educativo con el 
uso de las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
24 Integra las TIC para dinamizar sus documentos de gestión. ✔  ✔  ✔   
25 Identifica elementos de la gestión escolar que pueden ser 
mejorados con el uso de las TIC.  
✔  ✔  ✔  
 
26 Participa en la organización y elaboración de proyectos 
educativos que involucran las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
27 Coordina talleres y grupos de interaprendizaje con sus colegas 
para mejorar la calidad de su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN INVESTIGATIVA Sí No Sí No Sí No  
28 Usa las TIC para registrar y hacer un seguimiento de lo que 
vive y observa en su práctica educativa. 
✔  ✔  ✔  
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
       8 de junio del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: SILVA NARVASTE, BERTHA                                                                    DNI: 45104543 
              





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 




30 Representa e interpreta datos e información de su 
investigación educativa en diversos formatos digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
31 Divulga los resultados de sus investigaciones en su práctica 
educativa utilizando herramientas TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
32 Intercambia experiencias e investigaciones en grupos de 
facebook y whatsapp. 
✔  ✔  ✔  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Sí No Sí No Sí No  
1 Mantiene el interés de sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
2 Involucra a sus estudiantes en las actividades de las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
3 Favorece la participación de todos sus estudiantes durante las 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
4 Recupera los saberes previos en sus estudiantes durante sus 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
5 Promueve el propósito y la utilidad de lo que sus estudiantes 
van a aprender en las clases virtuales.      
✔  ✔  ✔   
 PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 
CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
Sí No Sí No Sí No  
6 Favorece el razonamiento en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
7 Favorece la creatividad en sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
8 Favorece el pensamiento crítico en sus estudiantes durante las 
clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
9 Plantea situaciones en la que sus estudiantes argumenten sus 
respuestas durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
10 Permite que sus estudiantes desarrollen una misma situación 
de diferentes maneras y con diferentes recursos digitales. 
✔  ✔  ✔   
 EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES 
PARA RETROALIMENTAR A SUS ESTUDIANTES Y 
ADECUAR SU ENSEÑANZA 
Sí No Sí No Sí No 
 
11 Evalúa durante todas las clases virtuales, considerando estilos 
y ritmos de aprendizaje. 




12 Favorece la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación 
de sus estudiantes durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
13 Acompaña el trabajo de sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
14 Realiza la retroalimentación oportuna de sus estudiantes 
durante las clases virtuales 
✔  ✔  ✔   
15 Realiza preguntas que desarrollen el pensamiento reflexivo en 
sus estudiantes durante las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
 PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
PROXIMIDAD 
Sí No Sí No Sí No  
16 Respeta las opiniones y puntos de vista de sus estudiantes al 
interactuar con ellos en sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
17 Evidencia empatía ante las necesidades afectivas y/o físicas de 
sus estudiantes durante el desarrollo de las clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
18 Facilita la comunicación con sus estudiantes durante las clases 
virtuales. 
✔  ✔  ✔   
19 Emite un tono de voz amigable durante las clases virtuales. ✔  ✔  ✔   
20 Transmite calidez y cordialidad a sus estudiantes durante todas 
sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
 REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS ESTUDIANTES 
Sí No Sí No Sí No  
21 Utiliza estrategias para regular el comportamiento de sus 
estudiantes durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
22 Interviene eficazmente de mediador ante conflictos entre los 
estudiantes durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
23 Promueve el cumplimiento de las normas de convivencia 
durante sus clases virtuales. 
✔  ✔  ✔   
24 Realiza actividades de tutoría durante las clases virtuales. ✔  ✔  ✔   
25 Brinda soporte emocional a los estudiantes durante y después 
de las clases virtuales. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
       8 de junio del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: SILVA NARVASTE, BERTHA                                                                    DNI: 45104543 
              





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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Anexo 6: Confiabilidad 
 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 









Base de datos de la confiabilidad de la variable desempeño docente 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 








Anexo 7: Base de datos 
 












P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 
3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 4 3 5 5 3 2 5 4 4 2 5 5 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 5 3 1 5 4 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 2 4 3 3 5 4 3 1 4 5 4 1 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
4 5 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 1 
4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 
3 3 3 4 4 2 3 5 4 3 1 5 5 1 2 3 5 3 3 3 3 5 3 5 1 5 1 5 3 5 3 1 
1 5 1 2 3 2 3 2 4 3 2 5 5 4 5 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 
1 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 
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3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 1 2 4 5 
3 3 3 3 5 2 1 4 3 2 1 4 4 1 1 1 5 3 3 3 1 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 1 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 1 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 3 1 3 2 
3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 2 
3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 1 4 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 
3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 4 1 1 4 3 4 3 1 3 3 4 1 1 3 1 1 1 1 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 4 4 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
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5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
4 4 4 3 4 3 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 
3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 






Base de datos de la Variable 2: Desempeño docente 
Involucra activamente 
a los estudiantes  





 y/o el pensamiento 
crítico 
Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar 
 a sus estudiantes y adecuar su 
enseñanza 
Propicia un ambiente  
de respeto y 
proximidad 
Regula positivamente el  
comportamiento de los 
estudiantes 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 5 
4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
5 5 5 5 5 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 1 1 1 3 5 
3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
73 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
74 
 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 5 4 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
75 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 




Anexo 8: Constancia de haber aplicado el instrumento 
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Anexo 11: Evidencia 
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